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ABSTRAK 
 
  Di era globalisasi ini, segala sesuatu yang menyangkut informasi tidak dapat 
lepas dari teknologi. Salah satu sarana yang perkembangannya seiring dengan 
perkembangan teknologi adalah komputer. Dengan bantuan komputer maka 
semua informasi akan lebih mudah didapat secara tepat, akurat dan cepat. 
  Seiring  dengan  perkembangan  dunia  komputer  dan  dengan  
semakin mudahnya dalam mengakses informasi dengan internet di Indonesia, 
maka semua kesulitan itu dapat dikurangi dengan adanya suatu aplikasi yang 
dapat diakses oleh  user dan  juga  dapat  memberikan  informasi yang ingin 
user ketahui. 
 Sementara itu, pada tugas akhir ini adalah untuk menyempurnakan aplikasi 
navigasi pada kapal MCST-1 sehingga dapat menampilkan rute letak, arah, 
kecepatan kapal pada aplikasi desktop yang akan di buat. 
 Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang aplikasi menggunakan 
Visual Basic (VB) 6.0 untuk mendukung aplikasi simulasi monitoring dan 
pengendalian simulasi autopilot pada kapal.  
 
 
Kata kunci : rute kapal, monitoring 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
 Alat navigasi kapal merupakan suatu yang sangat penting dalam menentukan 
arah kapal, pada zaman dahulu kala untuk menentukan arah kapal berlayar tidak jauh 
dari benua atau daratan. Alat komunikasi kapal digunakan untuk berhubungan antara 
kapal dengan pelabuhan. Bidang-bidang sudah memanfaatkan aplikasi perangkat 
lunak untuk mempermudah dan mempercepat sebagaimana adanya aplikasi 
membantu,  
Transportasi laut saat ini merupakan salah satu alat yang memiliki peran 
cukup besar dalam dunia industri dan perdagangan baik domestik maupun 
internasional. Hal ini mengakibatkan  meningkatnya jumlah permintaan akan 
armada kapal baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan kondisi lalu lintas yang 
padat maka kemungkinan untuk terjadi kecelakaan cukup besar jika koordinasi antara 
menara pengawas dan kapal tidak berjalan dengan baik.  
Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan laut, maka diperlukan suatu aplikasi 
monitoring jarak jauh yang berfungsi untuk memantau lalu lintas kapal. Untuk 
selanjutnya aplikasi ini dapat digunakan untuk mendukung aplikasi autopilot kapal 
yang berlayar. Sekarang ini aplikasi monitoring dan pengendalian jarak jauh tidak 
hanya menggunakan suatu kabel sebagai media komunikasinya, tetapi teknologi tanpa 
kabel (wireless) lebih sering digunakan karena berbagai pertimbangan. 
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 Status navigasi kapal pada transportasi laut, sangat penting digunakan untuk 
situasi siap siaga dan menghindari tabrakan. Upaya untuk mengatasi beberapa 
kelemahan yang ada pada AIS yang telah dilakukan pada Aplikasi Monitoring dan 
Kontrol (Monitoring & Control – M & C selanjutnya disebut M & C) untuk 
transportasi laut [Aisyah, AS, 2009]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan aplikasi monitoring dapat diakses secara wireless pada frekuensi 2,4 
GHz dengan indikator pada aplikasi monitoring adalah posisi, heading, kecepatan,  
jarak terhadap kondisi batas,  jarak terhadap kapal lain dan display sesuai dengan 
koordinat pada peta laut secara digital. Tersedia dalam aplikasi rancangan adalah 
rekomendasi terhadap arah maupun kecepatan kapal apabila dalam kondisi untuk 
menghindari bahaya (tabrakan / kandas / pada daerah terlarang).  Pada aplikasi 
MCST1 sebelumnya terdapat beberapa kelemahan, antara lain belum di uji coba pada 
air, aplikasi komunikasi belum bisa bekerja dengan baik. Dalam penelitian tugas akhir 
ini MCST1 tersusun atas 3 sub aplikasi, yaitu aplikasi navigasi, aplikasi kontrol dan 
aplikasi guidence. Dimana aplikasi navigasi ini berfungsi untuk memonitoring kapal 
terhadap halangan yang ada didepan, kemudian aplikasi kontrol berfungsi sebagai 
menggerakan kapal jika ada halangan dari depan kapal untuk berbelok dan berhenti. 
Untuk aplikasi komunikasi dan aplikasi guidance berfungsi untuk memonitoring 
kapal dari jarak jauh, berfungsi juga sebagai pemandu dari jarak jauh.  
 Sementara itu, pada tugas akhir ini adalah untuk menyempurnakan aplikasi 
navigasi pada kapal MCST-1 sehingga dapat menampilkan rute letak, arah, kecepatan 
kapal pada aplikasi desktop yang akan di buat. 
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1.2. Perumusan Masalah 
1. Aplikasi simulasi autopilot ini dirancang dan digunakan untuk 
mengetahui posisi, kecepatan, arah gerak dan ada tidaknya halangan 
kapal. 
2. Kapal dapat ditentukan oleh pelabuhan, akan kemana kapal akan berjalan. 
3. Kapal dapat dihentikan begitu saja bila keadaan mendesak. 
4. Bahasa pemograman yang digunakan untuk merancang aplikasi ini adalah 
software Visual Basic 6.0 
 
1.3. Batasan Masalah 
a. Aplikasi ini hanya menampilkan peta wilayah yang sudah di tentukan. 
b. Kapal berjalan bersamaan,tidak dapat berjalan satu per satu. 
1.4. Tujuan 
Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang aplikasi menggunakan 
Visual Basic (VB) 6.0 untuk mendukung aplikasi monitoring dan pengendalian 
simulasi  autopilot pada kapal.   
 
1.5  Manfaat 
Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah: 
a. Mengetahui rute kapal dan posisi kapal. 
b. Kita dapat memasukkan tujuan kapal. 
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c. Mempermudah menentukan pergerakan arah kapal mencapai tujuan. 
d. Melihat tampilan rute perjalanan kapal menuju tempat tujuan 
 
1.6  Tinjauan Umum & Metodologi Penelitian 
Penyelesaian tugas akhir ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :  
1. Studi Literatur  
Sebagai upaya pemahaman terhadap materi yang menunjang tugas akhir 
dilakukan studi literatur mengenai aplikasi autopilot  kapal, aplikasi 
komunikasi data, dan dasar-dasar  visual basic 6.0 sebagai aplikasi suatu 
aplikasi monitoring dan pengendalian. Literatur yang digunakan diambil dari 
buku-buku pendukung dan jurnal jurnal penelitian sejenis yang telah 
dilakukan.  
2. Analisa Aplikasi Autopilot Kapal 
Menganalisa kelebihan dan kekurangan aplikasi  autopilot kapal yang telah 
dibuat sebelumnya. 
 
3. Perancangan “Aplikasi Monitoring dan Pengendalian Autopilot Kapal 
Menggunakan Visual Basic 6.0”. Aplikasi monitoring dan pengendalian ini 
dibagi menjadi 4 bagian utama modul, yaitu:  
a. Aplikasi komunikasi dua arah antara aplikasi dengan kapal  
b. Aplikasi monitoring yang ada pada kapal, baik  dari aplikasi navigasi 
maupun dari aplikasi control 
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c. Aplikasi monitoring grafik yaitu berupa grafik respon aplikasi control 
yang ada pada kapal.  
d. Aplikasi monitoring pergerakan kapal, yaitu berupa mapping 
pergerakan.  
4. Implementasi dari 4 modul akan dilakukan implementasi VB.6 
5. Pengambilan data, pengujian, dan analisa. 
Pengujian dan analisa dilakukan untuk mengetahui data masukan dari inputan 
untuk mengetahui aplikasi bekerja dengan baik atau tidak. Pengujian ini 
meliputi fitur-fitur yang ada pada aplikasi secara black box (kotak hitam pada 
pesawat,biasa digunakan untuk mengetahui rekaman aktifitas nahkoda). 
Analisa antara hasil yang diharapkan dengan yang didapatkan. 
6. Pembuatan Laporan Tugas Akhir 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
Laporan tugas akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi estimasi 
biaya pada proyek kontruksi bangunan. Agar lebih memahami materi, laporan tugas 
akhir ini dibagi menjadi lima bab yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah 
dan ilustrasinya. 
 
BAB I  Pendahuluan 
Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, manfaat, metode penelitian, dan aplikasiatika penulisan. 
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BAB II  Dasar Teori 
Menjelaskan tentang teori-teori dasar yang berhubungan dengan pengerjaan 
Tugas Akhir. 
BAB III  Perancangan Aplikasi 
Menjelaskan tentang perancangan dan awal pembuatan perangkat lunak 
yang meliputi pembuatan UML dan desain menu perangkat lunak. 
 
BAB IV  Implementasi dan Uji Coba Aplikasi 
Menjelaskan tentang pengimplementasian perangkat lunak dan uji coba 
aplikasi perangkat lunak untuk proses validasi. 
BAB V  Penutup 
Mengambil kesimpulan dari Tugas Akhir yang telah dilakukan dan 
menyebutkan saran-saran pengembangan lebih lanjut. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung pembahasan pada laporan 
tugas akhir ini. 
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